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rather useful in trophic ecologystudies(Maurer &
Leathem,1981;Bianchi& Morri,1985;Paiva,1993).
Consideringthat brachyurancrabsare the main






Thisworkis a partof anintegratedinvestigationof a





Contr.no. 797do Inst.oceanogr.da Usp.
23°45'S- 44°58'to 45°06'W),with the researchtrawler
"Veligcr11",atdepthsrangingfram15to45m(Fig.1).The
sedimentofthestudyarcaisconstitutedmainlybyfineand
very fine sand (Furtado & Mahiques, 1990).Mud
component,withameangrainsizein thecoarsesiltrange














































































Fig. 1. Studied areaandsamplingstations(. ).
Table 1. Number of stomachsof crabs with identifiablecontents (1), numberof
stomachswith polychaetes(2) and their frequencyof occurrence(3)
(1) (2) (3)
Persephonamediterranea(Herbst,1794) 142 114 80.3%
Libinia spinosa H.M.Edwards,1834 409 128 31.3%
Portunusspinimanus(Latreille,1819) 172 59 34.3%
Portunusspinicarpus(Stimpson,1871) 90 17 18.9%
CallinectesornatusOrdway,1863 423 107 25.3%
Hepatuspudibundus(Herbst,1785) 579 88 15.2%
Total 1815 513 28.3%












numberof stomachswith identifiablcpreysfor each
species,thenumberofstomachswithpolychaetesandthcir
















POLYCHAETA PEME POSP posc CAOR LlSP HEPU TOTAL FEEDING GUILD
FamilyAphroditidae 2 2 3 4 1 12 CARNIVORE
FamilyPOlynoidae 1 1 4 4 6 16 CARNIVORE
FamilyPolyodonlidae 2 1 3 CARNIVORE
FamilySigalionidae 1 4 6 2 13 CARNIVORE
FamilyPhyUodocidae 1 1 1 3 CARNIVORE
FamilyPilargidae 1 1 2 2 6 CARNIVORE
FamilySyllidae 1 1 CARNIVORE
FamilyNereididae 1 4 3 4 12 CARNIVORE
FamilyNephtyidae 1 1 2 CARNIVORE
FamilyGlyceridae 2 4 1 2 4 1 14 CARNIVORE
* FamilyOnuphidae 11 3 6 2 22 CARNIVORE
* FamilyEunicidae 1 1 CARNIVORE
* FamilyLumbrineridae 2 1 3 CARNIVORE
* FamilyArabellidae 1 1 CARNIVORE
* FamilyDorvilleidae 1 1 CARNIVORE
Eunicidaunidenlified 17 3 2 12 10 9 53 CARNIVORE
FamilyOrbinidae 3 1 3 7 MOT.SUBSURF. DEP. FEEDER
FamilyParaonidae 1 1 MOT. SURF. DEP. FEEDER
FamilyPoecilochaelidae 1 4 5 MOT. SURF. DEP. FEEDER
FamilyChaetopteridae 3 1 5 9 SUSPENSION FEEDER
FamilyFlabelligeridae 1 2 1 2 1 5 12 MOT. SURF. DEP. FEEDER
FamilyStemaspidae 1 1 MOT. SUBSURF. DEP. FEEDER
FamilyCapitellidae 32 1 5 2 10 50 MOr. SUBSURF. DEP. FEEDER
FamilyMaldanidae 18 1 2 7 11 5 44 SES.SUBSURF.DEP.FEEDER
FamilyOweniidae 2 2 SUSPENSION FEEDER
FamilySabeUariidae 7 1 4 12 SUSPENSION FEEDER
FamilyPeclinariidae 2 10 1 2 15 MOT. SUBSURF. DEP. FEEDER
FamilyAmpharelidae 1 1 1 3 SES.SURF.DEP.FEEDER
FamilyTerebellidae 5 22 2 5 18 6 58 SES. SURF. DEP. FEEDER
FamilyTrichobranchidae 1 1 2 SES.SURF.DEP.FEEDER
FamilySabellidae 2 1 4 1 8 SUSPENSION FEEDER
FamilySerpulidae 1 9 2 12 SUSPENSION FEEDER
Unidenlified 31 9 3 37 52 36 168
TOTAL 131 70 22 116 138 95 572
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As expected for soft sediments,therewasa
prevalenceofdeposit-fccdingpolychaetcs,eventhoughthe
proportionvariedamongstspeciesofBrachyura(Fig.2).

















































ontogenetic changes in feeding habits, with the
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Fig. 3. Comparison between the densityofthepolychaetefamiliesfoundin
thearea(Paiva.1990) and thefrequencyof occurrenceof thosefoundin
thestomachcontentsofcrabs.
Two maingroupscanbe recognizedregardingcrab



















Emphasismustbe placedon the greatnumberof
unidentifiedpolychaeteswhichprobablybelongto some






likely to be underestimated.The occurrenceof these











aIso observedbyLe Calvez(1987)in theRanceestuary
(France).










The comparison between the contribution of
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